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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : PG. PAUD
Matakuliah : Bahasa Inggris
Kelas : 1
Jadwal Kuliah : Senin, 16.30-18.10 WIB
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
12-Oct 19-Oct 26-Oct 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 14-Dec 21-Dec 28-Dec 04-Jan 11-Jan 18-Jan 25-Jan 08-Feb
1 1801125028 PULIA TIARESA PRASTAMAY C P P P P P P P P P P P P P P P
2 1801125067 WINDA SULPIA P P P P P P P P P P P P P 0 P
3 1801125069 REVIANA DELLANANDA P P 0 P P P P P P P P P P P P
4 2001035001 VINA HIDAYATURRAFI P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2001035002 DEWI WAHYU WULANDARI P P P P P P P P P P P P P P P
6 2001035003 SILMI KAFFAH TANZIELIN NAFISAH 0 P P P P P P P P P P P P P P
7 2001035004 ANNISA NAMIRA RINALDI P P P 0 P P P P P P P P P P P
8 2001035005 NISSA DEBBY SEPTIANI P P P P P P P P P P P P P P P
9 2001035006 KARIMAH HARMA PUTRI P P P P P P P P P P P P P P P
10 2001035007 ARDHA DINIYAH KAMAL P P P P P P P P P P P P P P P
11 2001035008 MURNI SARI DEWI P P P P P P P P P P P P P P P
12 2001035009 LAILI AZKHIYAH P P P P P P P P P P P P P P P
13 2001035010 SELVI NURHAYATI P P P P P P P P P P P P P 0 P
14 2001035011 ANISAH ANGGRAINY P P P P P P P P P P P P P P P
15 2001035012 SYAHIRAH 0 P P P P P P P P P P P P P P
16 2001035013 ANNISA TSORAYA P P P 0 P P P P P P P P P P P
17 2001035014 ADILLA MALVI AUNIKA P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2001035015 ZAHRA CHAIRANI YOGASWARA P P P P P P P P P P P P P P P
19 2001035016 WIDYA PUTRI UTAMI P P P P P P P P P P P P P P P
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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : PG. PAUD
Matakuliah : Bahasa Inggris
Kelas : 1
Jadwal Kuliah : Senin, 16.30-18.10 WIB
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
12-Oct 19-Oct 26-Oct 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 14-Dec 21-Dec 28-Dec 04-Jan 11-Jan 18-Jan 25-Jan 08-Feb
21 2001035018 CITRA SALMA SALSABILA P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2001035019 FARADINA RESTIYANTI P P 0 P P P P P P P P P P P P
23 2001035020 FARAH NUR FADILAH P P P P P P P P P P P P P P P
24 2001035021 FARIDAAZZAHRAH P P P P P P P P P P P P P P P
25 2001035022 ATHAYA ALYA RIDWAN 0 P P P P P P P P P P P P P P
26 2001035023 SITTA INDANA ZULFA P P P P P P P P P P P P P P P
27 2001035024 ALFINA NIDA LUKITA P P P P P P P P P P P P P P P
28 2001035025 RISAMELA P P P P P P P P P P 0 P P P P
29 2001035026 NAZHIRA ALIFA HUSNA ANAS P P P P P P P P P P P P P P P
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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi : PG. PAUD 
Matakuliah : Bahasa Inggris 
Kelas  : 1A 
Jadwal Kuliah : Senin, 16.30-18.10 WIB 
Dosen  : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.  
 








1 October 12 • Synchronous → Zoom 
Introduction, syllabus socialization (brainstorming 
for the methods of teaching), tasks socialization, 
kontrak perkuliahan 
• Asynchronous → OLU 
Part A → Let’s Watch and Learn → DONE 
26   
2 October 19 • Synchronous → ZOOM 
Review: greetings, introducing one-self, introducing 
others, leave taking (pakai PPT dari Survival LS, 
exclude slide 13-16) 
• Asynchronous → OLU (PART B,C,D) → DONE 
29   
3 October 26 • Synchronous → ZOOM 
Review the previous material/assignment 
(pakai PPT dari Survival LS, hanya slide 13-16) 
Preparation: PART E,F,G 
• Asynchronous → OLU (PART E, F, G) 
• IMPORTANT NOTES: Kalau kebanyakan, Part F 
atau G tidak usah, pilih salah 1 saja. → DONE 
(PART G TIDAK JADI) 
27   
4 November 
2 
Grammar Focus: Yes/No and WH Questions 
• Synchronous → ZOOM 
Presentation: yes/no and wh-questions (use 
PPT and the BC web 
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-
grammar-reference/questions-and-negatives) 
• Asynchronous → OLU 
Exercises 1-2 → DONE 
27   
5 November 
9 
• Asynchronous → OLU 
Let’s Watch and Lean 
Module Unit 2: Exercise 1,2 
Don’t forget to review the exercises last week 
and tell the students that there will be an 
online quiz for the grammar focus in the next 
2 weeks. 
26   
6 November 
16 
• Synchronous → ZOOM 
Review: Talking about Family 
Preparation for UTS: Fun facts about me! (use 
the PPT) 
• Asynchronous → OLU 
Module Unit 2: Exercise 3,4,5,6 
26   
7 November 
23 
• Synchronous → Grammar Focus: 
o Pronouns-Possessive Adjectives 
o Simple Present Tense 
• Asynchronous  
Online test on Yes/No/WH-Q, Pronouns, 
Possessive Adjectives, Simple Present. → 
BELUM NEMU 
26   
8 Nov 30 – 
Dec 12 
PEKAN UTS 26   
9 December 
14 
• Review UTS 
• Unit 4 
o Cardinal and Ordinal Numbers → Modul 
GE mem Wati 
o Count and Non-count Nouns (classifying 
nouns) → Fundamentals Eng Grammar 3rd 
Ed. With answer key pg. 313 - exercise 7 
→ TIDAK KEBURU 




• PRESENTATION → Count and Non-count 
Nouns (classifying nouns) → Fundamentals 
Eng Grammar 3rd Ed. With answer key pg. 313 
- exercise 7 
• Count and Non-count Nouns (units of 
measurement/quantifiers) → Fundamentals 
Eng Grammar 3rd Ed. With answer key pg. 324 
→ TIDAK KEBURU 
26   
11 December 
28 
CUTI BERSAMA    
12 January 4 
 
• Review Unit 4 → Count and Non-count Nouns 
(classifying nouns)  
• PRESENTATION → Count and Non-count 
Nouns → Fundamentals Eng Grammar 3rd Ed. 






• Review Unit 4 → Count and Non-count Nouns 
(EXERCISE 11-12 ONLY) 
• Unit 5 → Telling Time 





• Review Unit 5 → Telling Time 
• Unit 6 → Stating Preferences 
 






24   











1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
